Building to Erase Problems?

 : can densification increase the social sustainabilit in residential areas built during the Million programme? by Gullstrand, Rebecka
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